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庄长江戏曲作品评论集序言
文 / 陈世雄
今年是闽南著名戏剧家庄长江先生诞辰 80 周年和
从艺60周年，晋江市文联、方志办、木偶剧团慷慨资助，
为庄先生出版文集。该书收入“剧评撷芳”“专著赏
析”“综论集萃”“诗词题勉”四大部分和附录多种，
内容丰富多彩，堪称闽南戏剧史上的一件盛事，值得
庆贺！
庄长江先生是晋江人。众所周知，晋江是一个闻
名海内外的“戏窝”，戏台、戏班星罗棋布，每逢菩
萨生日、红白喜事，便锣鼓喧天、聚众演戏。戏窝子
造就了戏迷，造就了庄长江的戏剧人生。他 24 岁时因
导演梨园戏《李亚仙》一举成名，晋升为编剧、导演。
迄今已经编导各种剧目二百七十六个，就作品数量之
大、种类之多而言，在我省戏剧界是罕见的。除了剧
目创作，庄长江先生还从事戏曲史研究，已经出版《晋
江民间戏曲漫录》《泉州戏班》《泉南戏史钩沉》《晋
江名伶外传》《戏苑尘梦》等专著，涉及泉南三大剧种（梨
园、高甲、打城）和两类偶戏（提线、掌中）的戏班、
伶人、剧目诸多方面，所采访的一百八十多人当中，
已有数十人先后去世，足见所搜集资料之宝贵。
即将问世的这本《庄长江戏剧作品评论集》，既
有各界人士对庄长江先生的创作、研究的评论，对他
人品、艺品的赞美，还在附录部分选登了庄长江先生
的几篇导演阐述。笔者尤其感兴趣的还是这部分。其
中包括 1962 年 12 月做的梨园戏《李亚仙》导演阐述、
1987 年梨园戏《张春郎削发》的导演阐述、1996 年梨
园戏《乐羊子》创作断想、1997 年《李亚仙》重排时
做的导演计划《老戏新排》、2015 年掌中木偶神话剧
《龙山情缘》导演阐述共五种。其中有的没有冠以“导
演阐述”或者“导演计划”名称，但是实际上带有这
种性质。
庄长江先生与《乐羊子》演员谈戏
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导演作为一种职业，是到 19 世纪才出现的。最早
的职业导演是德国的梅林根。他是第一位自觉地、有
计划地将舞台艺术的各种因素统一起来、以追求演出
整体性的导演。戏曲导演比起西方话剧要晚得多，比
起中国话剧的导演也迟了不少。成批地、有计划有步
骤地培养戏曲导演，大概是新中国成立后的事情。庄
长江先生是 1962 年开始导演生涯的。在闽南，算是继
吴捷秋、王爱群等人之后的第二代导演。
庄长江先生有一个突出的特点，就是在向前辈学
习的同时，非常注意理论学习。在 20 世纪 50 年代和
60 年代上半期，中国的导演界主要是学苏联的斯坦尼
斯拉夫斯基的理论。庄长江先生获得吴捷秋先生赠送
的《导演学基础》和王爱群先生赠送的《导演学引论》
二书，如获至宝，刻苦攻读，了解了斯坦尼斯拉夫斯
基体系的精髓，从他后来撰写的几部导演阐述中，可
以看出这一点。他还读了薛沐的《戏曲导演概论》、
佐临的《导演的话》和《焦菊隐戏剧论文集》等多部
有关导演的图书。因此，他写的导演计划、阐述、创
作体会之类的文章，都显示出他在导演理论方面的修
养。他没有满足于照搬前辈艺人口传身授留下的遗产，
而是努力从理论的高度来理解、诠释这些遗产，因此，
他比起那些依赖历史经验、主要靠动作示范排戏的导
演要高出一筹。
更可贵的是，庄先生没有把学来的外国理论变成
僵化的教条。他是从戏曲自身的实际出发来制定导演
计划的。举个例子来说吧。他的导演计划非常注意分
析剧本，从情节结构到体裁风格、剧中人物。这是从
斯坦尼斯拉夫斯基那里学来的方法。可是，另一方面，
他并没有忘记中国戏曲的特性。这一点在人物分析时
十分明显。我们知道，斯坦尼斯拉夫斯基是不赞成划
分角色类型的，认为现实主义戏剧的人物应该是典型
人物，有自己不可替代的个性，而不应该是类型化的
人物。我们知道，角色类型的划分，在古代欧洲戏剧
中其实是曾经有过的，在西欧的古典主义戏剧中达到
顶峰。俄罗斯大导演梅耶荷德到 20 世纪 20 年代还在研
究、强调角色类型的重要性。虽然他是斯坦尼斯拉夫
斯基的学生，却走了另一条道路。
角色类型相当于中国戏曲中的行当。庄先生在导
演实践中，并没有因为学了斯坦尼斯拉夫斯基理论就
跟着反对划分角色类型，而是注意向演员分析所扮演
的角色是属于哪个行当的，在表演中应该怎样体现行
当的特征，甚至剧中的次要人物，庄先生也注意他们
的行当属性，例如，他在《李亚仙》导演阐述中写道：
四歌郎各具个性形象，行当也有别：
歌郎甲——头家，年龄最大（四十多岁），背绷鼓、
拍竹板，形象粗犷，说话幽默、能逗人发笑。净行。
梨园戏《李亚仙》 梨园戏《乐羊子》
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歌郎乙——青年，二十多岁，弹月琴，开朗风趣，
口舌流利，最爱说笑，也最为乐生。丑行。
歌郎丙——中年，三十多岁，拉二弦，为人厚道
老实，寡言。外行。
歌郎丁——少年，不上二十，持四宝，最为活泼、
调皮、好动。末行。
四个歌郎在剧中虽然是次要人物，可是庄先生却
为他们分别安排了不同的行当，这充分体现了他有着
自觉的行当意识，处处注意坚持中国戏曲的主体性。
庄长江先生还有一个突出的优点，就是善于驾驭
不同剧种，或者说，是驾驭不同种类的舞台艺术。他
导演过梨园、高甲这两种个性各异的闽南地方戏曲，
也导演过掌中木偶。像他这样多才多艺、有能力“跨界”
的导演，在闽南是不多见的。笔者观摩他导演的晋江
掌中木偶戏《龙山情缘》时，看到木偶在演员的操纵
下做出酷似梨园戏人物的动作，实在佩服。梨园戏表
演的古雅、细腻的风格，居然在掌中木偶身上体现出来，
这是令人惊叹的！《龙山情缘》的音乐，特别是唱腔，
也有许多向梨园戏借鉴的地方，有的唱段就是请梨园
戏演员演唱的。因此，庄长江先生的“跨界”，并非
一般的导演“接戏”，而是为了打通不同剧种的界限，
让不同类别的舞台艺术互渗、互补而自觉进行的艺术
实践。听说他在年近八十的时候导演《龙山情缘》，
付出的劳动比过去导演一出梨园大戏还要多、还要辛
苦。虽然有人对这出戏有不同看法，认为木偶动作的
创新是违背了传统，但在笔者看来，这些创新至少使
掌中木偶的动作总谱变得更加丰富了。“跨界”探索
的收获是不可否认的，相信它将来会结出新的果实。
庄先生另一个可贵的优点，就是热心为基层服务。
用一句时髦的话来说，就是“接地气”。他本是省级
剧团的导演，有国家一级导演的职称，可是，他并没
有因此而忽视基层。仅 1983 年到 2003 年这二十年内，
他就为民营剧团整理、改写了一百零八个剧本。平均
每年五个剧本。他热心为永春、晋江、惠安等县级剧
团服务，也为新加坡、菲律宾等海外侨胞服务，为他
们编导了十个剧目。可以说他是一个热心为闽南百姓、
海外侨胞服务的好编导。
晋江市文联、方志办和木偶剧团高度重视庄长江
先生的奉献精神，资助出版了这部文集，这种做法非
常值得赞扬。党的十八大以来，国家对戏曲艺术的重
视和扶持是空前的，但是，这种扶持不应当停留在口
头上，而是应当付诸实践。出书、总结名老艺人的宝
贵经验，就是一项重要的工作。据庄长江先生说，他
导演过大小上百个剧目，排演时几乎都写了导演阐述。
尽管这些书面材料大多已经散失，可是目前还保留着
二十来种。这次收入书中的五种只是一小部分。笔者
多次向庄先生建议，应该千方百计地把失落的导演计
划找回来，连同现有的二十种，好好地整理出来，供
人们研究。笔者觉得，假使全国的戏曲导演都把自己
的导演计划整理出来，那将是多么宝贵的财富！中国
戏曲应该有自己的主体性、自己的理论体系。我们重
视学习外国的导演理论，这是必要的，要继续下去。
但是，同时，我们要建立自己的理论体系。而总结全
国戏曲导演的经验，是这项工作的第一步，如果我们
不把实践经验整理好总结好，那么我们即使构建了一
个貌似体系的东西，那也不会是建立在牢固基础上的。
所以，希望庄老先生的这部文集，能成为一个榜样，
至少是成为一个可资借鉴的成果，献给戏曲界朋友和
广大观众。
预祝庄老先生健康长寿，为戏曲艺术做出新的贡
献。闽
陈世雄，厦门大学中文系教授、博士生导师。
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